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 ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zabývá financováním vybraného projektu z fondů Evropské unie. 
V první části bude rozebrána teorie k dané problematice. Budou definovány základní 
pojmy, termíny a náleţitosti. V druhé části bude provedena finanční analýza společnosti 
a analýza samotného projektu podle zpracované teorie. V poslední části budou navrţena 
další moţná řešení financování projektu. 
  
 ABSTRACT 
Subject of my Bachelor’s thesis is funding of chosen project from European Union 
funds. In first part is described theory related with the theme. There are specified basic 
ideas, terms and particulars. In second part is done financial analysis of company and 
analysis of own project according the theory. There are proposed next solutions funding 
of the project in last part. 
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1. ÚVOD 
V dnešní době silné konkurence a přetrvávající hospodářské krize není pro malý podnik 
snadné udrţet se na trhu. Vstupem České republiky do Evropské unie, který se 
uskutečnil v roce 2004, se moţnosti malých podniků, jak zvýšit svůj podíl na trhu, 
podstatně rozšířily. Díky své účasti ve společenství získala Česká republika nespočet 
výhod, které unie svým členským státům poskytuje. Jednou z nich je moţnost čerpat 
finanční zdroje z fondů Evropské unie. Jejich prostřednictvím je moţné, při splnění 
podmínek, získat finanční prostředky, které jsou poskytovány mimo jiné právě i na 
podporu podnikatelského prostředí. 
V současné době probíhá programové období 2007 – 2013, pro které bylo vyčleněno 
cca 752 miliard Kč, které je moţné získat formou nevratných dotací.  
V této bakalářské práci se zabývám zpracováním projektu inovace výrobního zařízení 
pro firmu TUREK & SPOL., spol. s r. o., a moţnostmi jeho financování. Zaměřuji se 
především na operační program Podnikání a inovace (OPPI), který je významným 
nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období  
2007 - 2013.  
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2. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Cílem mé závěrečné práce je zhodnotit moţnosti čerpání dotací z fondů EU na 
financování investičního záměru společnosti TUREK & SPOL., kterým je pořízení nové 
výrobní technologie do oddělení pekárny. 
 Pro dosaţení cíle je nejprve nutné nastudovat teoretické poznatky o dané problematice. 
Proto se budu zabývat strukturálními fondy Evropské unie, tematickými operačními 
programy, aktuálními pro právě probíhající programové období v rozmezí let 2007 – 
2013, a jejich cíly a oblastmi podpory.Největší pozornost je pak věnována operačnímu 
programu Podnikání a inovace, jehoţ prostřednictvím lze investiční záměr 
nejefektivněji financovat.  
Pro uskutečnění cíle je nutné provést analýzu společnosti a její finanční situace. 
Následuje vytvoření investičního projektu, coţ je pokládáno za dílčí cíl této práce, podle 
podmínek stanovených pro zvolený operační program Podnikání a inovace tak, aby byl 
zajištěn úspěch při hodnocení ţádosti o přidělení dotace. 
Druhým dílčím cílem práce je vypracování dalších moţných variant financování 
investičního záměru (pro případ neposkytnutí dotace), jejich zhodnocení a výběr 
optimální varianty, která můţe být společnosti doporučena. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
V teoretické části bakalářské práce se věnuji vysvětlení pojmů a získání znalostí, které 
následně pouţiji v praktické části. V této části se budu věnovat především popisu 
politiky soudruţnosti, strukturálním fondům a operačním programům v ČR pro období 
2007 – 2013. Zaměřím se také na některé druhy finanční analýzy, díky kterým mohu 
následně efektivně zhodnotit finanční situaci podniku. 
3.1 REGIONÁLNÍ POLITIKA EU 
„Regionální politika Evropské unie, nazývaná také jako politika hospodářské a sociální 
soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší 
státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita života obyvatel 
celé Evropské unie.“1 
Úkolem politiky HSS je podpora harmonického a udrţitelného rozvoje ekonomických 
činností, vysoké úrovně zaměstnanosti, ochrany a zlepšování ţivotního prostředí, 
podpora územní provázanosti a soudrţnosti Společenství. Významná role patří také 
příhraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci.2 
3.1.1 Cíle v období 2007 – 20133 
Na období 2007-2013 jsou cíle, které Společenství stanovilo v zájmu svého rozvoje, 
pojaty zcela nově. Při jejich stanovení instituce reagovaly na strategii přijatou na 
zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 a v Göteborgu ve 
dnech 15. a 16. června 2001. Na nich byla jako hlavní nástroj pro růst a zaměstnanost 
uznána politika hospodářské a sociální soudruţnosti. 
                                                          
1
Regionální politika EU. [online]. [cit. 2011-12-25]. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU. 
2
Regionální politika EU. [online]. [cit. 2011-12-25]. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU. 
3
BOHÁČKOVÁ, I., HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 2009. s 43 - 44. 
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„Politika soudržnosti by měla přispívat ke zvyšování růstu, konkurenceschopnosti a 
zaměstnanosti začleněním priorit Společenství v oblasti udržitelného rozvoje, jak byly 
definovány na zasedáních Evropské rady v Lisabonu a Göteborgu…“ 
Cíle pro období 2007-2013 jsou obsaţeny v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 
z 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o Evropském sociálním fondu, Evropském 
fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudrţnosti a o zrušení Nařízení Rady (ES) č. 
1260/1999. 
3.1.1.1 Cíl – konvergence 
Cíl konvergence, neboli „sbliţování“ je určen k urychlení procesu konvergence nejméně 
rozvinutých členských států a regionů, které tak díky lepším podmínkám pro růst a 
zaměstnanost mohou rychleji překonat rozdíl ve vztahu k průměru EU.4 
Mezi hlavní oblasti patří infrastruktura (doprava, ţivotní prostředí, energetika), 
zaměstnanost, inovace, informační a komunikační technologie a výkonnost veřejné 
správy a veřejných sluţeb. Finanční prostředky pocházejí z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudruţnosti.5 
Územní celky, které jsou způsobilé čerpat finanční podpory ze strukturálních fondů 
v rámci Cíle Konvergence, odpovídají úrovni NUTS 2 a jejich hrubý domácí produkt 
(HDP) na obyvatele je niţší neţ 75 % průměru EU.6 Některé regiony po dvou 
posledních rozšířeních překračují 75 % hranici pouze proto, ţe se průměrný HDP v EU 
sníţil. Tyto regiony nadále potřebují pomoc poskytovanou v rámci politiky soudrţnosti, 
proto se podpora těmto regionům do roku 2013 „ukončuje postupně“.7 
  
                                                          
4
Od A do Z. [online]. 2011 [cit. 2011-11-03]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/glossary/convergence_objective_cs.htm. 
5
Od A do Z. [online]. 2011 [cit. 2011-11-03]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/glossary/convergence_objective_cs.htm. 
6
BOHÁČKOVÁ, I., HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 2009. s 44. 
7
Tři cíle. [online]. 2011 [cit. 2011-11-03]. Dostupné 
z:http://ec.europa.eu/regional_policy/how/index_cs.cfm#1. 
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Tento cíl pokrývá celé území ČR s výjimkou hlavního města Prahy, které má HDP vyšší 
neţ 75 % průměru EU. U nás v ČR je na tento cíl alokováno 97,1 % všech prostředků 
regionální politiky.8 
3.1.1.2 Cíl – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
„Jedná se o podporu oblastí, které nespadají pod cíl Konvergence, tedy těch, jejichž 
HDP na osobu je vyšší než 75 % průměru EU. V případě těchto oblastí není potřeba 
pomoci tak naléhavá jako v případě cíle Konvergence, a proto je i přidělená výše 
prostředků podstatně nižší… V případě České republiky se tento cíl týká pouze hlavního 
města Prahy a je na něj vyčleněno 1,6 % prostředků regionální politiky.“9 
Tohoto cíle má být dosaţeno především za pomoci předvídání hospodářských a 
sociálních změn a podporou inovace, podnikání, ochrany ţivotního prostředí, 
dostupnosti, přizpůsobivosti a rozvoje trhů práce usnadňujících sociální začleňování.10 
Cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti je financován prostřednictvím 
Evropského fondu regionálního rozvoje a Evropským sociálním fondem. 
3.1.1.3 Cíl – Evropská územní spolupráce
11
 
Účelem tohoto nového územního cíle je podpora další integrace EU pomocí příhraniční, 
mezinárodní a meziregionální spolupráce. V ČR je na tento cíl pro období 2007 – 2013 
vyčleněno 1,3% prostředků regionální politiky.  
Mezi hlavní priority patří podpora rozvoje vědy, výzkumu a informační společnosti, 
rozvoj hospodářských vztahů, budování infrastruktury, technického propojení a 
posilování dostupnosti, zajištění spolupráce v oblasti bezpečnosti, zvyšování 
zaměstnanosti a řízení vodních zdrojů. 
Tento cíl je financován ze zdrojů finančního nástroje Evropský fond regionálního 
rozvoje. 
  
                                                          
8
MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. s 24 - 25. 
9
MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. s 24 - 25. 
10
TAUER, V. a kol. Získejte dotace z fondů EU: Tvorba žádosti a realizace projektu krok za krokem. 2009. 
s 17. 
11
MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. s 25 – 26. 
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3.1.2 Principy regionální politiky 
Regionální politika je postavena na několika základních principech, kterými by se mělo 
řídit její vytváření i realizace. Během vývoje regionální politiky se tyto principy 
postupně měnily a zdokonalovaly. Pro programové období 2007 – 2013 jsou stanoveny 
tyto hlavní principy: princip adicionality, programování, koncentrace, partnerství a 
princip monitorování a evaluace (vyhodnocování). Mimo tyto hlavní principy regionální 
politiky je také stanoveno mnoho jiných doplňujících principů, jako například princip 
subsidiarity, solidarity, integrace, konvergence a princip koordinace a harmonizace. 
3.1.2.1 Princip adicionality 
„Princip adicionality neboli doplňkovosti spočívá v tom, že prostředky poskytnuté 
z unijních zdrojů mají pouze doplňovat výdaje ze strany příjemců pomoci. Členské státy 
a jejich orgány tedy musí být finančně zainteresovány na daných operacích, čímž chce 
EU dosáhnout větší efektivnosti a odpovědnosti při poskytování pomoci.“12 
3.1.2.2 Princip programování 
„Princip programování spočívá v realizaci víceletých a víceoborových programů, pro 
které jsou zpracovány tzv. programové dokumenty, které vláda členské země předkládá 
Evropské komisi. Programy se realizují prostřednictvím konkrétních projektů.“13 
3.1.2.3 Princip koncentrace 
„Účelem principu koncentrace neboli zásady koncentrace úsilí, je využívání finančních 
prostředků ze strukturálních fondů výlučně na realizaci předem stanovených cílů. 
Prostředky by měly být investovány co nejúčelněji na spíše větší projekty, u kterých je 
předpokládán maximální nebo alespoň větší užitek a synergické efekty.“14 
3.1.2.4 Princip partnerství 
„Princip partnerství zahrnuje i subjekty, které nejsou přímou součástí implementačních 
struktur. Smyslem je zajistit, aby se na konkrétním rozdělení prostředků mohli podílet i 
samotní příjemci. Uplatňování principu partnerství by tak mělo přispět k tomu, aby při 
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respektování strategických cílů byly respektovány reálné potřeby cílových skupin… 
Evropská unie definice partnerství podrobně nevymezuje, toto vymezení nechává na 
zodpovědnosti členských států.“15 
3.1.2.5 Princip monitorování a vyhodnocování 
„Význam principu monitorování a vyhodnocování se neustále zvyšuje. Jeho podstatou je 
snaha o co nejvyšší efektivitu při vynakládání finančních prostředků. Ta je průběžně 
sledována a vyhodnocována, a to třemi způsoby: ex ante (předběžné hodnocení), 
interim (střednědobé hodnocení) a ex post (následné hodnocení).“16 
3.1.3 Nástroje regionální politiky 
Nástroje pro splnění výše zmíněných cílů na období 2007 – 2013 mají právní základ 
v balíčku pěti nařízení přijatých Radou a Evropským parlamentem v roce 2006. V právě 
probíhajícím období jsou k dispozici tři nástroje. Jedná se o Kohezní fond, který je 
zaměřen na území celého státu, a o dva strukturální fondy, orientované na regionální 
politiku. 
3.1.3.1 Strukturální fondy 
Prostřednictvím strukturálních fondů je realizována politika Hospodářské a sociální 
soudrţnosti. 
Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 
O jeho zřízení bylo závazně rozhodnuto v prosinci 1974 na zasedání hlav členských 
států ES v Paříţi. Jedná se o finanční podpůrný nástroj, jehoţ posláním je vyrovnávání 
rozdílů mezi regiony. Prostředky fondu mají slouţit jako podpůrná intervence 
k prostředkům členských států.17 
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„Základním posláním ERDF je pomoc při odstraňování regionálních nerovností a 
posilování rozvoje a konverze regionů. Dále podporuje stabilní a trvale udržitelný 
rozvoj a vytváření trvale perspektivních pracovních míst.“18 
Prostřednictvím ERDF je poskytována pomoc regionům, jejichţ rozvoj zaostává za 
evropským průměrem. 
ERDF financuje:
19
 
 produktivní investice přispívající k tvorbě a ochraně udrţitelných 
pracovních míst; 
 investice do infrastruktury; 
 rozvoj vnitřního potenciálu opatřeními, která podporují regionální a 
místní rozvoj; 
 technická pomoc. 
Evropský sociální fond (ESF) 
Byl zaloţen jiţ v roce 1957 s cílem sniţovat nezaměstnanost a zlepšit fungování trhu 
práce. Jedná se o nejdůleţitější nástroj v oblasti intervencí orientovaných na lidské 
zdroje.
20
 „Jeho všeobecným posláním je podpora opatření pro prevenci a boj 
s nezaměstnaností, rozvoj lidských zdrojů, rovné příležitosti pro muže a ženy, rozvoj 
hospodářské a sociální soudružnosti.“21 
V současném programovém období reaguje ESF na tři zásadní skutečnosti, a to na 
rozšíření Evropské unie, na stárnutí evropské populace a na pokračující a prohlubující 
se proces globalizace.
22
 
Úkoly ESF:23 
 zvyšování přizpůsobivosti pracovníků a společností, podniků a 
podnikatelů; 
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 zlepšování přístupu k zaměstnání a udrţitelnost; 
 zlepšení sociálního začlenění znevýhodněných osob; 
 posílení lidského kapitálu. 
3.1.3.2 Kohezní fond (KF) 
Kohezní fond, nazývaný také jako fond soudrţnosti, je dalším nástrojem (mimo 
strukturálních fondů), jehoţ pomocí se Evropská unie snaţí o posílení soudrţnosti, která 
je povaţována za základní předpoklad pro rozvoj a úspěšnost společenství. 
Zřízen byl v roce 1993 Maastrichtskou smlouvou. Na rozdíl od strukturálních fondů 
jsou prostředky poskytovány přímo na rozvoj chudších členských států, nikoli regionů. 
Na pomoc z fondu má nárok stát, který nedosáhl 90% průměru HDP Evropské unie a 
realizuje program „hospodářské konvergence“. 24 
Od vzniku Kohezního fondu byly příspěvky poskytovány na projekty, kde Společenství 
hradí celou výši uznatelných nákladů. Avšak v programovém období 2007 – 2013 má 
jiţ jeho účast novou podobu, neboť jako ostatní strukturální fondy ţádoucí aktivity 
spolufinancuje, a to na úrovni 85%.25 
3.2 OPERAČNÍ PROGRAMY 
„Čerpání finančních prostředků v rámci regionální politiky EU je realizováno pomocí 
tzv. operačních programů (OP). Operační programy jsou popisem souhrnných priorit, 
řízení a finančních zdrojů a upřesňují oblasti intervencí na národní úrovni i 
v jednotlivých regionech dané členské země. V konečném důsledku o jejich schválení 
rozhoduje Evropská komise.“26 
„Vláda České republiky přijala na základě Národního rozvojového plánu ČR pro 
období 2007 – 2013 a Národního strategického referenčního rámce 26 operačních 
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programů, které byly následně předloženy k projednání Evropské komisi. Samotná 
realizace operačních programů je možná od 1. ledna 2007.“27 
3.2.1 Regionální operační programy28 
Regionální operační programy obsahově navazují na systém sektorových operačních 
programů a jsou zaměřeny na řešení problémů v rámci jednotlivých regionů České 
republiky. Snaţí se tak vyuţít potenciál daného území a přispět k jeho vyváţenému 
rozvoji. 
Pro programové období 2007 – 2013 je vymezeno 7 regionálních operačních programů, 
tedy jeden pro kaţdý region soudrţnosti ČR NUTS II.29 Všechny tyto operační 
programy jsou spolufinancovány z Evropského fondu regionálního rozvoje. Konkrétně 
se pak jedná o: 
 ROP NUTS II Střední Morava; 
 ROP NUTS II Moravskoslezsko; 
 ROP NUTS II Jihovýchod; 
 ROP NUTS II Jihozápad; 
 ROP NUTS II Střední Čechy; 
 ROP NUTS II Severovýchod; 
 ROP NUTS II Severozápad. 
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3.2.2 Operační programy Praha 
Praha má jako jediný region soudruţnosti v ČR nárok realizovat programy v rámci cíle 
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Prostředky jsou soustředěny na 
inovace a ekonomiku zaloţenou na znalostech, na ţivotní prostředí, předcházení 
rizikům a na dostupnost a sluţby základního ekonomického významu.30 
Pro Prahu jsou připraveny dva operační programy: 
 OP Praha Konkurenceschopnost; 
 OP Praha Adaptabilita. 
„Cílem těchto operačních programů je zvyšování zaměstnanosti, rozvoj trhu práce, 
podpora kvalifikované a konkurenceschopné pracovní síly a integrace vyloučených 
skupin obyvatelstva.“31 
3.2.3 Operační programy v rámci Evropské územní spolupráce 
„Programy v rámci Evropské územní spolupráce spadají pod Cíl Evropská územní 
spolupráce, který se soustředí na prohloubení harmonického a vyváženého rozvoje EU 
pomocí spolupráce na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni. Hlavními 
prioritami Evropské územní spolupráce jsou rozvoj vědy, výzkumu a informační 
společnosti, životní prostředí, předcházení rizikům a řízení vodních zdrojů.“32 
Pro programové období 2007 – 2013 je vymezeno celkem 9 operačních programů 
v rámci Evropské územní spolupráce, do nichţ spadají všechny regiony ČR. Operační 
programy přeshraniční spolupráce se týkají vţdy hraničních regionů sousedících 
s regiony v jiném členském státě. Pro ČR tak existuje operační program pro 
přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem.33 
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3.2.4 Tematické operační programy34 
Tematické operační programy (tzv. sektorové) řeší problematiku daného sektoru či 
oblasti. Navazují na rozvojovou strategii a cíle politiky soudruţnosti definované v 
 Národním rozvojovém plánu ČR pro léta 2007 – 2013. Operační programy řídí 
příslušná česká ministerstva, ta musí pro kaţdý program vypracovat podrobný 
metodologický materiál a specifikovat konkrétní podmínky pro projektové ţádosti.  
Pouze projekt, který je zaměřen na jeden z cílů programu a splňuje všechny stanovené 
náleţitosti, můţe získat finanční prostředky v rámci operačního programu. 
Pro právě probíhající programové období 2007 – 2013 je pro Českou republiku 
vyhrazeno následujících 8 sektorových operačních programů: 
 Integrovaný operační program (IOP); 
 OP Podnikání a inovace (OPPI); 
 OP Ţivotní prostředí (OPŢP); 
 OP Doprava (OPD); 
 OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI); 
 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK); 
 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ); 
 OP Technická pomoc (OPTP). 
3.3 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) 
OPPI je nástroj pro rozvoj malého a středního podnikání. Navazuje na Operační 
program Průmysl a podnikání, který byl vyhlášen po vstupu České republiky do EU pro 
zkrácené období 2004 – 2006.35 
Operační program Podnikání a inovace na období let 2007 – 2013 je orientován na 
odstranění, popřípadě alespoň na částečnou eliminaci, nedostatků českých 
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podnikatelských subjektů, konkrétně na zaostalost z hlediska kvality, vybavenosti, 
efektivity či inovativnosti za zeměmi Evropské unie.36 
„Globálním cílem OPPI je zvýšit do konce programovacího období 
konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu 
a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy.“37 
OPPI je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Z hlediska alokace 
finančních prostředků se jedná o třetí největší operační program.Navíc má být 
financování fondu navýšeno i z českých veřejných zdrojů.38 Výše podpory jednotlivých 
prioritních os je uvedena v Tab. 1. 
Tab. 1 Alokace financí pro OPPI na období 2007-2013 (v EUR) 
PO 
číslo 
Název prioritní 
osy 
Příspěvek 
společenství 
Národní zdroje Celkové zdroje 
Míra spolu-
financování 
1 Vznik firem 40 380 790 7 126 023 47 506 813 85,0% 
2 Rozvoj firem 798 975 053 140 995 597 939 970 650 85,0% 
3 
Efektivní 
energie 
388 114 999 68 490 882 456 605 881 85,0% 
4 Inovace 783 736 883 138 306 509 922 043 392 85,0% 
5 
Prostředí pro 
podnikání a 
inovace 
918 748 290 162 132 050 1 080 880 340 85,0% 
6 
Sluţby pro 
rozvoj 
podnikání 
99 371 960 17 536 229 116 908 189 85,0% 
7 
Technická 
pomoc 
91 362 689 16 122 828 107 485 517 85,0% 
Celkem 3 120 690 664 550 710 118 3 671 400 782 85,0% 
Zdroj: internetový zdroj39 
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3.3.1 Podmínky dotace 
Příjemcem podpory z OPPI můţe být jakýkoli malý a střední podnik, který má uzavřena 
alespoň 2 po sobě jdoucí období a jehoţ aktivity se projevují ve Zpracovatelském 
průmyslu podle CZ-NACE. Investiční projekt musí být realizován v regionech 
uvedených v příloze č. 3 výzvy – Podporované regiony. Podpora nebude vydána na 
technologie, které jsou financovány prostřednictvím leasingu.40 
3.3.2 Publicita41 
V souladu s čl. 8.1 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 má příjemce dotace vůči 
veřejnosti informační povinnost o podpoře, kterou obdrţel ze strukturálních fondů. 
Nesplnění stanovených poţadavků na publicitu můţe být sankciováno např. částečným 
nebo úplným vrácením dotace. Povinná forma propagace se odvíjí od celkové výše 
veřejného příspěvku na projekt a od typu realizované činnosti. Příjemce dotace je 
povinen řídit se Pravidly od počátku realizace projektu. Zároveň s formou propagace je 
třeba dodrţet i délku trvání propagační akce. 
Pro projekt zaměřený na pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku jsou 
povinným prostředkem publicity plakáty nebo štítky či samolepky. Ty se umisťují 
v průběhu realizace projektu a nejdříve jsou odstraněny po konci doby monitorování 
projektu dle Podmínek poskytnutí dotace. 
Samolepky je moţné získat zdarma v Regionálních kancelářích Agentury CzechInvest. 
Letáky musí obsahovat informaci o spolufinancování, konkrétně vlajku a standardní 
text. Ta musí být uvedena na čelní stránce letáku. Informace o spolufinancování musí 
pokrývat minimálně 5% plochy stránky. 
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3.3.3 Způsobilé výdaje pro OPPI 2007-201342 
Způsobilé výdaje musí splňovat obecná pravidla způsobilosti výdajů, z hlediska: 
 času – způsobilými mohou být výdaje vzniklé a zaplacené ve stanoveném 
období; 
 umístění – projekt musí být realizován na území České republiky s výjimkou 
hlavního města Prahy, není-li ve výzvě stanoveno jinak; 
 účelu – výdaj musí být prokazatelně nezbytný pro realizaci projektu a musí 
k němu mít přímý vztah; 
 efektivnosti – výnosy, které zajistí nejvyšší kvalitu a přínos v porovnání 
s objemem vynaloţených prostředků; 
 hospodárnosti – zásada je zajištěna transparentním postupem při výběru 
dodavatelů nebo posudkem znalce pro oceňování; 
 účelnosti – projekt musí splňovat kritéria přijatelnosti programu. 
„Jednotlivé výzvy a Pravidla způsobilosti výdajů mohou stanovit podrobnější úpravu ve 
vztahu k jednotlivým položkám způsobilých výdajů.“43 
3.3.4 Postup získání podpory44 
 1. krok: Kvalitní podnikatelský záměr – záměr se musí shodovat se zaměřeními 
konkrétního programu dotace, měl by být efektivní a udrţitelný; 
 2. krok: Získání základních informací o moţnostech podpory podnikatelského 
záměru – příslušné informace je moţné získat mimo jiné na internetových 
stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR; 
 3. krok: Zaţádání o poskytnutí podpory a hodnocení projektu – je nutné podat 
ţádost ve dvou stupních: registrační ţádost a Plnou ţádost; projekty jsou 
hodnoceny na základě jasně stanovených a zveřejněných výběrových kritérií. 
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 4. krok: Realizace projektu – v jejím průběhu je nutné dodrţovat závazné 
podmínky;  
 5. krok: Ţádost o platbu dotace a kontrola na místě – podpora je vyplácena 
zpětně po ukončení realizace projektu na základě správné a kompletní 
předloţené ţádosti o platbu; 
 6. Krok: Monitorování přínosu podpořeného projektu – probíhá během realizace 
projektu i po jeho ukončení; cílem je zjišťování pokroku v realizaci projektu a 
naplňování závazných ukazatelů. 
Konkrétní postupy ţadatelů (příjemců podpory) i řídících orgánů v jednotlivých 
ţivotních fázích projektu, tak jak na sebe navazují, jsou zobrazeny na níţe 
uvedeném Obr. 1. 
Obr. 1 Schéma čerpání z OPPI 
Zdroj: internetový zdroj45 
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3.3.5 Prioritní osy OPPI46 
Z globálního cíle OPPI vyplývá sedm prioritních os (viz. Tab. 2), ty jsou 
charakteristikami strategických cílů, a dále jsou konkretizovány prostřednictvím oblastí 
podpor, které určují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy 
podpořeny. 
Tab. 2 Prioritní osy, jejich specifické cíle a oblasti podpory OPPI 
Prioritní osa Specifický cíl prioritní osy Oblast podpory 
1. Vznik firem 
Zvyšovat motivaci k zahájení podnikání, 
zintenzivnit aktivitu malých a středních 
podniků a vytvářet podmínky pro vyuţití 
nových finančních nástrojů pro zahájení 
podnikání. 
Podpora začínajícím 
podnikatelům 
Vyuţití nových finančních 
nástrojů 
2. Rozvoj firem 
Zvýšit konkurenceschopnost podniků 
zaváděním nových výrobních technologií, 
zintenzivnit rozvoj informačních a 
komunikačních technologií a sluţeb pro 
podnikání. 
Bankovní nástroje podpory MSP 
Podpora nových výrobních 
technologií, ICT a vybraných 
strategických sluţeb 
3. Efektivní 
energie 
Zvýšit účinnost uţití energií v průmyslu a 
vyuţití obnovitelných, případně i 
druhotných zdrojů energie (vyjma podpory 
spaloven). 
Úspory energie a obnovitelné 
zdroje energie 
4. Inovace 
Posílit inovační aktivity podniků (zavádění 
inovací technologií, výrobků a sluţeb). 
Zvyšování inovační výkonnosti 
podniků 
Kapacity pro průmyslový 
výzkum a vývoj 
5. Prostředí pro 
podnikání a 
inovace 
Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu se 
subjekty z oblasti výzkumu a vývoje, 
zkvalitnit infrastrukturu pro průmyslový 
výzkum, technologický vývoj a inovace, 
zefektivnit vyuţití lidského potenciálu v 
průmyslu a zkvalitnit podnikatelskou 
infrastrukturu. 
Platformy spolupráce 
Infrastruktura pro rozvoj lidských 
zdrojů 
Infrastruktura pro podnikání 
6. Sluţby pro 
rozvoj podnikání 
Zintenzivnit rozvoj poradenských a 
informačních sluţeb pro podnikání. 
Podpora poradenských sluţeb 
Podpora marketingových sluţeb 
7. Technická 
pomoc 
Vytvořit institucionální, technické a 
administrativní podmínky pro realizaci 
operačního programu. 
TP při řízení a implementaci 
OPPI 
Ostatní TP 
Zdroj: internetový zdroj47 
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3.3.5.1 Prioritní osa 2 – „Rozvoj firem“ 
Prioritní osa 2. OPPI zahrnuje dvě oblasti podpory, bankovní nástroje podpory malých a 
středních podniků a podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných 
strategických sluţeb. 
Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků
48
 
Tato oblast podpory je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků, kterým jejich niţší kapitálová vybavenost nebo omezená schopnost poskytnout 
zajištění úvěru brání v moţnosti získat externí zdroje financování prostřednictvím 
bankovních nástrojů. 
Na tuto oblast se předpokládá vyčlenění 7,6% alokace OPPI. Příjemcem podpory budou 
podnikatelské subjekty (malé a střední podniky). 
Cílem oblasti podpory je: 
 podpořit menší rozvojové podnikatelské projekty malých podnikatelů s kratší 
historií; 
 usnadnit realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů 
zajišťujících konkurenceschopnost či další expanzi podniku, kdy bariérou 
získání úvěru je omezená moţnost poskytnout zajištění úvěru; 
 podpořit rozsáhlejší rozvojové projekty malých a středních podnikatelů se 
zaměřením na nákup technologií; 
 cestou komplexní energetické sluţby zajistit sníţení spotřeby energie. 
Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických sluţeb
49
 
Tato oblast podpory je zaměřena na vyváţený rozvoj regionů, sniţování regionálních 
disparit a na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů 
prostřednictvím podpory zavádění progresivních technologií. 
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Na tuto oblast se předpokládá vyčlenit 14,2% alokace OPPI. Podpora bude poskytována 
formou dotací. 
Cílem je podpořit ve vybraných regionech realizaci projektů malých a středních 
podnikatelů týkajících se investic do nových moderních technologií, přispívat k rozvoji 
informační a znalostní společnosti, k upevnění pozice podpořených podniků a tím i 
k udrţení a růstu zaměstnanosti. 
3.4 FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU 
Jak je jiţ uvedeno výše, pro získání dotace z fondů Evropské unie je nutné především 
splnit stanovené podmínky. V rámci podané ţádosti o dotaci dochází k vyhodnocování 
projektu z různých hledisek tak, aby podpora byla poskytnuta projektům, které jsou 
realizovatelné, splňují stanovené cíle a výběrová kritéria. Při hodnocení projektu se 
z velké části vychází právě z finanční analýzy. 
Finanční analýza je součástí finančního řízení, zkoumá finanční situaci podniku. Jedná 
se o kvalifikovaný rozbor účetních výkazů (rozvaha, cash flow, výkaz zisků a ztrát), 
včetně odhalení míst, kde vznikají problémy, tzn. odhalení slabých stránek firmy. 
Zároveň by finanční analýza měla určit, jak vydefinované problémy řešit. 
3.4.1 SWOT analýza50 
Jedná se o vyhodnocování silných a slabých stránek společnosti a jejích příleţitostí a 
hrozeb. SWOT analýza se zabývá monitorováním a hodnocením externího a interního 
marketingového prostředí společnosti. 
3.4.1.1 Analýza externího prostředí 
Nedílnou součástí SWOT analýzy je monitoring klíčových sloţek makroprostředí a 
mikroprostředí, které mají vliv na schopnost podniku dosáhnout zisku. Hlavním účelem 
zkoumání prostředí je nalézt nové příleţitosti. Zanedbatelná není ani funkce nalezení 
hrozeb v prostředí, které je třeba neustále sledovat a neutralizovat. 
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3.4.1.2 Analýza interního prostředí 
Kaţdá společnost potřebuje vyhodnotit své silné a slabé stránky. Není nutné, aby 
podnik napravoval všechny své slabé stránky, ani aby dával najevo radost ze svých 
silných stránek. Analýza interního prostředí pomáhá zhodnotit, zda je firma schopna 
konkrétní příleţitost efektivně vyuţít. 
3.4.2 Analýza absolutních ukazatelů 
3.4.2.1 Horizontální analýza
51
 
Jedná se o zkoumání změn absolutních ukazatelů v čase (jsou porovnávány údaje 
obvykle s retrospektivou 3 aţ 10 let), a o vyjádření změny v určité poloţce 
v procentech, coţ bývá označováno jako technika procentního rozboru.  
Porovnání jednotlivých poloţek výkazů se provádí po řádcích, horizontálně, a proto je 
tato metoda nazývána horizontální analýzou absolutních dat. Jde o nejčastěji 
pouţívanou a nejjednodušší metodu při vypracování zpráv o hospodářské situaci 
podniku a o jeho vývoji, která se pouţívá k zachycení vývojových trendů ve struktuře 
majetku i kapitálu podniku. 
3.4.2.2 Vertikální analýza52 
Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. 
struktura aktiv a pasiv podniku. Z této struktury je zřejmé, jaké je sloţení 
hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a 
z jakých zdrojů byly pořízeny. 
Tato metoda pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech od shora dolů, nikoli 
napříč jednotlivými lety, proto se označuje jako vertikální analýza. Výhodou této 
analýzy je, ţe nezohledňuje inflaci a umoţňuje tak srovnat výsledky analýzy z různých 
let. Nepouţívá se proto pouze ke srovnání v prostoru (porovnání různých firem 
navzájem), ale i ke srovnávání v čase. 
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3.4.3 Analýza poměrovými ukazateli 
„Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používaným rozborovým postupem k účetním 
výkazům z hlediska využitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz (např. odvětvová 
analýza). Nejpravděpodobnějším důvodem je fakt, že analýza poměrovými ukazateli 
vychází výhradně z údajů ze základních účetních výkazů.“53 
Členění poměrových ukazatelů z hlediska jejich zaměření: ukazatele likvidity, ukazatele 
aktivity, ukazatele rentability, ukazatele zadluţenosti, ukazatele trţní hodnoty, atp. 
„Každá firma si pro interní účely vytváří zpravidla vlastní blok hodnotících ukazatelů, 
které nejlépe vystihují podstatu její ekonomické činnosti.“54Pro účely vypracování čtvrté 
kapitoly – analýzy současné situace – budou dále charakterizovány pouze ukazatele 
likvidity a rentability. 
3.4.3.1 Ukazatele likvidity
55
 
Likvidita vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svůj majetek nebo jeho část rychle a 
bez velkých ztrát na peněţní hotovost, kterou je pak moţné pouţít k úhradě závazků. 
Likvidita je podmínkou solventnosti. 
Solventnost podniku je jeho schopnost hradit své závazky v čas ke stanovenému 
termínu. 
Dostatečně vysoká hodnota likvidity je důleţitá především pro management podniku 
z důvodu ziskovosti a moţných příleţitostí, a pro věřitele, zákazníky, dodavatele a jiné 
externí subjekty, kteří ji vnímají jako záruku solventnosti. Na druhou stranu vlastníci 
podniku preferují spíše niţší úroveň likvidity, neboť vázanost finančních prostředků 
v oběţných aktivech je pro ně neefektivní a můţe sniţovat rentabilitu vlastního kapitálu. 
Běţná likvidita 
Jedná se o tzv. likviditu 3. stupně. Ukazuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé 
závazky podniku. Vypovídací schopnost tohoto ukazatele má jistá omezení. 
Doporučené hodnoty: 1,5 – 2,5. 
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Pohotová likvidita   
Tzv. likvidita 2. stupně. Z oběţného majetku jsou vyloučeny zásoby, neboť se jedná o 
nejméně likvidní část a jejich likvidace má obvykle za následek ztráty. Doporučená 
hodnota: 1 – 1,5. 
Okamţitá likvidita  
Označována za likviditu 1. stupně. Vstupují do ní nejlikvidnější poloţky rozvahy. 
Doporučená hodnota: 0,2 – 0,5. Nedodrţení předepsaných hodnot tohoto ukazatele 
nemusí vţdy pro podnik znamenat finanční problémy. 
3.4.3.2 Ukazatele rentability56 
Rentabilita neboli výnosnost (ziskovost) poměřuje zisk z podnikání s výší zdrojů 
podniku, které byly pouţity k jeho dosaţení. Měří schopnost podniku vytvářet nové 
zdroje, dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu, slouţí k hodnocení celkové 
efektivnosti činnosti. Tyto ukazatele poskytují informace, které vyuţijí především 
akcionáři a potencionální investoři společnosti. 
Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE – return on equity) 
Pomocí tohoto ukazatele mohou vlastníci zjistit, zda výnosnost jimi vloţeného kapitálu 
odpovídá velikosti investičního rizika.  
V souvislosti s tímto ukazatelem je vhodné zmínit tzv. finanční páku. Jedná se o poměr 
rentability vlastního a celkového kapitálu. Je-li úroková míra cizího kapitálu niţší neţ 
rentabilita celkového kapitálu, pak při přílivu cizích zdrojů rentabilita vlastního kapitálu 
roste.  
Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA – return on assets) 
Rentabilita celkových aktiv vyjadřuje výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých 
zdrojů byla podnikatelská činnost financována. Slouţí především pro hodnocení 
managementu.  
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3.4.4 Analýza bankrotních modelů57 
Jedná se o druh soustav ukazatelů, jejich účelem je vyjádření souhrnné charakteristiky 
celkové finančně ekonomické situace podniku za pomoci jednoho čísla. Bankrotní 
modely podávají informace o tom, zda firmě v dohledné době hrozí bankrot. Tyto 
modely předpokládají, ţe firma ohroţená bankrotem vykazuje jisté varovné symptomy 
jiţ určitý čas před touto událostí. 
3.4.4.1 Altmanův model 
Vychází z propočtu indexů celkového hodnocení. Výpočet je stanoven jako součet 
hodnot pěti běţných poměrových ukazatelů, jimţ je přiřazena různá váha. Tento model 
je v ČR velice oblíben. Výsledek Altmanova modelu je interpretován na základě 
stanovených hraničních hodnot 1,2 – 2,9. V případě, ţe se firma pohybuje pod těmito 
hodnotami, hrozí jí bankrot. 
3.4.4.2 Model „IN“ Index důvěryhodnosti 
 Model IN byl zpracován pro vyhodnocení finančního zdraví českých firem v českém 
prostředí. Jsou zde zařazeny poměrové ukazatele, jimţ je přiřazena určitá váha. Tento 
model přihlíţí ke specifikům jednotlivých odvětví. Stejně, jako výsledek Altmanova 
indexu, je výsledek indexu IN interpretován na základě výsledných stanovených 
hraničních hodnot 0,9 – 1,6, kdy pokud se firma svými výsledky ocitá pod tzv. šedou 
zónou, pak je bezprostředně ohroţena bankrotem. 
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4. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
V této kapitole je popsán samotný návrh projektu pro získání dotací z fondů Evropské 
unie na inovaci výrobního zařízení. Mimo jiné se také seznámíme se společností 
TUREK & SPOL., spol. s r.o., pro kterou je projekt zpracováván. Zabývám se zde 
různými analýzami společnosti, z důvodů efektivního posouzení její finanční situace. 
Poznatky získané v této kapitole budou pouţity v návrhové části. 
4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TUREK & SPOL., SPOL. S R.O. 
Obchodní firma: Turek a spol., spol. s r.o. 
Sídlo: Vlašim, Jana Masaryka 483, PSČ 258 01 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání: Výroba a prodej pekařských a cukrářských výrobků, 
obchodní činnost 
Statutární orgán: Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupují 
a podpisují za ni jednatelé uvedeni v obchodním rejstříku 
Základní kapitál: 100 000 Kč 
Ostatní skutečnosti:  Datum uzavření společenské smlouvy: 24. února 1992 
Turek a spol. je malý rodinný podnik, jehoţ vlastnická struktura je tvořena čtyřmi 
společníky. Jedná se o společnost s ručením omezeným se sídlem v malém městě ve 
středních Čechách, která si za celých devatenáct let svého působení získala nejen stálou 
klientelu, ale i stabilní postavení na trhu. Rodina, která řídí tento podnik,jiţ od roku 
1880 vlastnila pekárnu v malém městě, která zanikla znárodněním v období socialismu 
v 60. letech. Nyní staví hlavně na původních recepturách a na kvalitě odvedené práce 
všech zaměstnanců. Šikovné ruce pekařů neumí nahradit stroje ani na začátku 21. 
století. 
Hlavní činností podnikatelského subjektu je provoz pekárny, tyčinkárny a obchodu. 
Specializuje se na výrobu pečiva a jemných slaných tyčinek a jejich velkoobchodní 
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prodej. Čerstvé pečivo je rozváţeno k asi stovce dalších obchodníků po Vlašimi, 
Benešově a jejich okolí. Prostřednictvím obchodních řetězců, s kterými firma 
spolupracuje, je výrobky společnosti zásobována v podstatě celá ČR. 
4.1.1 Produkty společnosti58 
Ve výrobních prostorách je realizována výroba kompletního sortimentu pekařských 
výrobků. Malý zlomek z výrobního sortimentu je zobrazen na Obr. 2. Pekárna je známá 
především díky výborným houskám, které jsou vyráběny starými recepturami 
zděděnými po předcích. Stejně oblíbené jsou i koláčky, které jsou určeny nejen ke 
slavnostním příleţitostem, ale i jako pochoutka ke kávě či čaji. 
Společnost se zabývá výrobou běţného, jemného i trvanlivého pečiva. Například při 
výrobě vánoček a šátečků jsou pouţívány tradiční ruční způsoby. Tento postup je 
namáhavý, ale díky následné vysoké kvalitě výrobků se vyplatí.  
Jemné sladké pečivo tvoří škála výrobků jako např. loupáky, šátečky, vánočky, záviny a 
koblihy. Nejvíce vyráběnými zástupci běţného pečiva, mimo jiţ zmíněných housek, 
jsou rohlíky, veky, banketky, bagety, ţemle, dalamánky a veky. Také je rozšiřována 
výroba chleba a speciálního či celozrnného pečiva. Společnost vyrábí také trvanlivé 
pečivo, především jemné tyčinky různých posypů, chutí a v různých hmotnostních 
variantách. 
Společnost poskytuje své výrobky a sluţby maloobchodu i velkoobchodu. Místní 
zákazníci mohou zboţí zakoupit na prodejně a pro ty, kteří pochází z regionů, kde není 
moţnost výrobky zakoupit v maloobchodní síti, je zřízena zásilková sluţba. 
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Obr. 2 Produkty společnosti Turek a spol. 
 
Zdroj: internetový zdroj59 
4.1.2 Organizační struktura podniku 
V čele společnosti stojí tři ředitelé, kteří jsou zároveň i jednateli a společníky podniku.  
Obchodní ředitel má na starost prodej jak maloobchodní, tak i velkoobchodní, nákup, 
personalistiku a ekonomiku firmy. Dále dohlíţí na práci účetních, kteří vedou 
objednávky a starají se o maloobchod a rozvoz. 
                                                          
59Naše produkty. [online].  2010 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: http://www.pekarnaturek.cz/nase-
produkty. 
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Výrobní ředitel se stará o výrobu a hlavně o kvalitu výrobků – pečiva a tyčinek. 
Kontroluje činnost mistrů výroby a ostatních pracovníků výroby.  
Technický ředitel má na starost údrţbu strojů a všech technologií, které jsou ve firmě. 
Z důvodů lepší orientace je grafické schéma organizační struktury podniku znázorněno 
na Obr. 3. 
Obr. 3 Organizační struktura podniku 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
4.2 ANALÝZA SPOLEČNOSTI TUREK & SPOL., SPOL. S R.O. 
V rámci provedení analýzy společnosti je tato část práce zaměřena na vypracování 
SWOT analýzy, tedy zhodnocení stávajících silných a slabých stránek a moţných 
příleţitostí a hrozeb podniku, a na zpracování analýzy finančních ukazatelů podniku. 
Z hlediska těchto ukazatelů se zaměřím především na zpracování a interpretaci 
horizontální a vertikální analýzy. 
4.2.1 SWOT analýza podniku 
4.2.1.1 Silné stránky 
 výrobní procesy a postupy; 
 dobré odběratelské vztahy; 
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 reputace a obchodní značka; 
 znalost trhu a konkurence; 
 zaměstnanci a management; 
 unikátní a kvalitní výrobky. 
Výrobní procesy a postupy 
Podnik staví především na původních recepturách, které si jiţ několik desetiletí majitelé 
předávají z generace na generaci. Mimo starých receptur jsou při výrobě vyuţívány i 
tradiční ruční způsoby (např. při pletení vánoček a balení šátečků), neboť šikovné ruce 
pekařů neumí nahradit stroje ani na začátku 21. století. 
Reputace a obchodní značka 
Díky dlouhodobé působnosti v regionu a skvělé kvalitě svých výrobků si podnik 
vytvořil výbornou pověst nejen u zákazníků, ale i u dodavatelů. To potvrzuje i malý 
průzkum provedený u obyvatel regionu, ve kterém firma působí, kdy většina 
z dotázaných upřednostňují výrobky od „Turka“ před nabízeným zboţím konkurence. 
Největší preference a oblibu mají u zákazníků housky, šátečky a koláče. 
Zaměstnanci a management 
Vzhledem k tomu, ţe se jedná o malý rodinný podnik, na vrcholových, rozhodovacích 
pozicích jsou samotní vlastníci. To mimo jiné vede k jejich větší motivaci efektivně 
pracovat, neustále vyhledávat lepší moţnosti pro rozvoj podniku a k ochotě investovat 
vlastní soukromý čas. Co se týče zaměstnanců ve výrobě, jsou vybírání pouze pekaři 
s mnohaletou praxí, kteří svému řemeslu dobře rozumí. 
Unikátní a kvalitní výrobky 
Podnik se snaţí od konkurence odlišit především výrobními procesy a nabízeným 
sortimentem. Staví hlavně na původních recepturách a na kvalitě odvedené práce všech 
zaměstnanců. Jedním z výrobků, které v širokém okolí nabízí pouze společnost Turek, 
jsou škvarkové caletky s kyselým zelím. 
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4.2.1.2 Slabé stránky 
 slabá diferenciace klíčových produktů od konkurence; 
 nedostatek finančních prostředků na rozvoj firmy; 
 opotřebovanost výrobních strojů. 
Slabá diferenciace klíčových produktů 
Ačkoli firma produkuje nespočetné mnoţství pekárenských výrobků, 
nejdistribuovanějšími jsou stále klasické pekárenské výrobky, jako jsou housky nebo 
veky, jejichţ výrobou se podnik v podstatě nemůţe od své konkurence nijak odlišit. 
4.2.1.3 Příležitosti 
 vývoj nových produktů; 
 příliv nových potenciálních zákazníků; 
 získání dotace z fondů EU. 
4.2.1.4 Hrozby 
 konkurence na trhu; 
 omezená moţnost distribuce; 
 změna legislativních a politických podmínek; 
 ekonomická krize. 
Omezená distribuce 
Kvůli krátkodobé trvanlivosti většiny vyráběných produktů (nejčastěji 1 den), není 
moţné pokusit se proniknout na další (vzdálenější) trhy, aniţ by podnik nemusel zřídit 
na vhodném strategickém místě novou výrobnu. 
Konkurence na trhu 
Vzhledem k obrovské konkurenci, které je nucen podnik dennodenně čelit (i z důvodu 
blízkého umístění podniku od hlavního města Prahy), zabírá takto malá firma pouze 
malý podíl na trhu, a to i přes svou oblíbenost u stávajících zákazníků. Velkou část 
konkurence tvoří jiţ jmenované řetězce supermarketů a hypermarketů, které se za 
posledních deset let v okolí podniku rozrostli v hojném počtu. 
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4.2.1.5 Vyhodnocení SWOT analýzy 
Na uvedené SWOT analýze je znatelná převaha silných stránek nad stránkami slabými. 
To je dáno především zkušenostmi společnosti v oboru a pouţívanými původními 
recepturami.  
Mezi nejváţnější nedostatky, které mohou být pro společnost hrozbou, patří 
opotřebovanost výrobního zařízení, neboť tato situace můţe vést ke sníţení kvality 
výrobků a k celkovému sníţení výrobní kapacity. Oba tyto faktory pak způsobí odchod 
odběratelů ke konkurenci a mohou znehodnotit reputaci společnosti. Řešením daného 
nedostatku je investice do nového výrobního zařízení. K realizaci investice je nutné 
podat ţádost o dotaci finančních prostředků z fondů EU. 
4.2.2 Analýza absolutních ukazatelů 
4.2.2.1 Vertikální analýza 
Cílem této analýzy je zjistit, jak se jednotlivé poloţky podílely např. na celkové 
majetkové struktuře podniku. Za pomoci získaných údajů je také moţné sledovat změnu 
vlivu sledovaných poloţek v čase, nebo srovnání s konkurencí, tedy porovnat získané 
hodnoty s firmami působícími ve stejném oboru podnikání. 
Z hodnot uvedených v Tab. 3 vyplývá, ţe se jedná o kapitálově lehkou výrobní firmu, 
neboť zatím co v rámci celkových aktiv dlouhodobý majetek představuje pouze jejich 
nepatrnou část, tak oběţnými aktivy společnost disponuje v obrovském mnoţství. 
Postupem let se ale tento poměr postupně sniţuje a vyvíjí ve prospěch dlouhodobého 
majetku. 
V rámci oběţného majetku jsou v dominantním postavení krátkodobé pohledávky. Tato 
poloţka ukazuje na riziko, ţe dluţník nezaplatí. Společnost také váţe velké mnoţství 
svých peněţních prostředků v krátkodobém finančním majetku, coţ je pro ni 
neefektivní. Avšak v čase tyto dva ukazatele úspěšně sniţuje a otevírá si tak moţnost 
získané peněţní prostředky investovat efektivněji. 
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Tab. 3 Výsledky vertikální analýzy aktiv 
Poloţka/rok 2007 2008 2009 2010 
AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 
Dlouhodobý majetek 6,32 5,62 40,49 39,53 
Oběţná aktiva 91,50 88,71 53,30 54,90 
Zásoby 10,67 7,97 9,75 11,15 
Krátkodobé pohledávky 38,26 48,26 28,98 27,84 
Krátkodobý finanční majetek 42,56 32,48 14,57 15,91 
Časové rozlišení 2,23 5,67 6,20 5,57 
Zdroj: vlastní zpracování 
Struktura kapitálu společnosti je velice nevyrovnaná a ani její vývoj v letech, i přes 
nepatrné zlepšování, není příznivý, neboť z uvedených hodnot v Tab. 4 vyplývá, ţe 
společnost nedisponuje téměř ţádným vlastním kapitálem a veškerý svůj majetek 
financuje z cizích zdrojů. Tato situace je pro firmu nepříznivá, neboť dané mnoţství 
cizích zdrojů je velice nákladné a pro potencionální investory se společnost můţe jevit 
jako vysoce riziková. 
Nízký poměr vlastního kapitálu na kapitálu celkovém je dán záporným výsledkem 
hospodaření minulých let, který dokonce svou hodnotou převyšuje základní kapitál 
společnosti. Nejvyšší částí se na celkovém kapitálu společnosti podílejí krátkodobé 
závazky. Znamená to, ţe společnost platbu svých závazků odkládá na pozdější dobu, 
čímţ můţe své volné peněţní prostředky, původně určené k zaplacení závazků, dočasně 
investovat. 
Tab. 4 Výsledky vertikální analýzy pasiv 
Poloţka/rok 2007 2008 2009 2010 
PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vlastní kapitál -8,22 -1,82 8,23 8,11 
Základní kapitál 2,56 2,84 2,35 2,82 
VH minulých let -24,83 -16,20 -7,36 2,82 
VH běţného účetního období 10,21 7,29 9,71 -1,75 
Cizí zdroje 101,10 89,93 85,10 86,15 
Krátkodobé závazky 101,10 89,93 85,10 86,15 
Časové rozlišení 7,12 11,89 6,67 5,74 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.2.2 Horizontální analýza 
Z hodnot uvedených v Tab. 5 je patrné, ţe v roce 2008 došlo ke sníţení dlouhodobého 
majetku a to v důsledku prodeje firemního nákladního automobilu. V roce 2009 dochází 
opět ke značnému růstu majetku z důvodu pořízení technického zhodnocení budovy a 
nákupu nového vybavení prodejny, ale v roce 2010 opět poklesl.  Ve sledovaném 
období dochází také k postupnému poklesu oběţných aktiv, a to především vlivem 
poklesu krátkodobého finančního majetku. V roce 2010 se situace začíná postupně 
zlepšovat. 
Tab. 5 Výsledky horizontální analýzy aktiv 
Poloţka/rok 2007 2008 2009 2010 
AKTIVA CELKEM 7,45 -9,78 20,71 -16,52 
Dlouhodobý majetek 7,93 -19,18 770,20 -18,51 
Oběţná aktiva 9,46 -12,53 -27,47 -14,02 
Zásoby 14,25 -32,61 47,69 -4,58 
Krátkodobé pohledávky -16,20 13,78 -27,51 -19,79 
Krátkodobý finanční majetek 48,88 -31,15 -45,85 -8,87 
Zdroj: vlastní zpracování 
Výsledky horizontální analýzy pasiv, uvedené v Tab. 6 dokazují, ţe vlastní kapitál 
podniku se v letech sniţuje a to především kvůli uplatňovaným záporným výsledkům 
hospodaření let minulých, v letech 2009 a 2010 také v důsledku dosaţení záporného 
výsledku hospodaření za běţné účetní období. 
Tab. 6 Výsledky horizontální analýzy pasiv 
Poloţka/rok 2007 2008 2009 2010 
PASIVA CELKEM 7,36 -9,78 20,71 -16,52 
Vlastní kapitál -55,35 -80,06 -646,88 -17,71 
VH minulých let -23,68 -41,13 -45,18 -131,95 
VH běţného účetního období 32,12 -35,59 60,70 -115,01 
Cizí zdroje 1,00 -19,75 14,23 -15,49 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 
4.2.3.1 Ukazatele rentability 
Ukazatel rentability vlastního kapitálu (viz. Tab. 7) vykazuje záporné hodnoty vlivem 
neuhrazené ztráty minulých let, jejíţ hodnota převyšuje i výši základního kapitálu. 
Teprve v roce 2009 společnost dokáţe tuto ztrátu minulých let uhradit v takovém 
mnoţství, díky kterému jiţ nemá tato poloţka na rentabilitu vlastního kapitálu podstatný 
vliv. V dalším roce tento ukazatel ale opět poklesl na zápornou hodnotu, neboť 
společnost vytvořila za příslušné účetní období ztrátu. 
Tab. 7 Výsledky analýzy ukazatelů rentability 
Ukazatel/rok 2007 2008 2009 2010 
Rentabilita vlastního kapitálu -124,30 -401,56 118,00 -21,53 
Rentabilita aktiv 10,21 7,29 9,50 -1,72 
Rentabilita trţeb 6,87 4,09 6,08 -0,78 
Zdroj: vlastní zpracování 
Rentabilita aktiv společnosti se při porovnání s oborovými průměry, které můţeme 
vidět v Tab. 8, pohybuje na přijatelné úrovni. Pouze v roce 2010 vykazuje tento 
ukazatel vysoce podprůměrnou hodnotu, a to vlivem záporného výsledku hospodaření. 
Rentabilita vlastního kapitálu je vzhledem k oborovým průměrům podprůměrná, coţ je 
dáno vysokou hodnotou poloţky neuhrazené ztráty minulých let, jak je jiţ uvedeno 
výše. 
Tab. 8 Oborové průměry ukazatelů rentability 
Oborové průměry 2007 2008 2009 2010 
Rentabilita vlastního kapitálu 6,91 11,61 14,15 11,69 
Rentabilita aktiv 5,85 8,14 9,93 7,32 
Zdroj: internetový zdroj60 
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4.2.3.2 Ukazatele likvidity 
Ukazatel běţné likvidity společnosti se po celé analyzované období udrţuje pod 
oborovým průměrem (viz. Porovnání Tab. 9 a Tab. 10). Tento neustálý pokles je dán 
kaţdoročním poklesem finančního majetku, coţ můţe působit jako nepříznivý jev. 
Pokud ale porovnáme s oborovým průměrem hotovostní likviditu podniku, zjistíme, ţe 
společnost disponuje nadbytečným mnoţstvím finančního majetku. V roce 2007 
přesahuje jeho hodnota oborový průměr dokonce 7x. Z tohoto důvodu můţeme říci, ţe 
sniţování finančního majetku je jevem příznivým, neboť společnost se tímto snaţí 
zamezit neefektivnosti ve formě nevyuţitého kapitálu. V roce 2009 se jiţ hotovostní 
likvidita společnosti dostatečně přiblíţila oborovému průměru. 
Tab. 9 Výsledky analýzy ukazatelů likvidity 
Ukazatel/rok 2007 2008 2009 2010 
Běţná likvidita 0,91 0,99 0,63 0,64 
Pohotová likvidita 0,80 0,90 0,51 0,51 
Hotovostní likvidita 0,42 0,36 0,17 0,19 
Zdroj: vlastní zpracování 
Tab. 10 Oborové průměry ukazatelů likvidity 
Oborové průměry 2007 2008 2009 2010 
Běţná likvidita 1,09 1,19 1,44 1,43 
Pohotová likvidita 0,70 0,77 1,01 1,00 
Hotovostní likvidita 0,07 0,08 0,15 0,15 
Zdroj: internetový zdroj61 
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4.2.4 Analýza bankrotních modelů 
Z analýzy pomocí Altmanova indexu, jejíţ hodnoty jsou uvedeny v Tab. 11, vyplývá, ţe 
se společnost potýká s jistými problémy, ale nijak se neblíţí bankrotu, ocitá se v tzv. 
šedé zóně. V roce 2010 dochází oproti roku předcházejícímu k růstu tohoto ukazatele. 
Tato skutečnost je způsobena vlivem sníţení celkových aktiv o cca. 17 % a zvýšením 
poloţky nerozděleného výsledku hospodaření minulých let, která, po celé sledované 
období, vykazovala rostoucí trend vývoje, kdy v roce 2010 jiţ dosáhla kladných hodnot. 
Z analýzy pomocí indexu důvěryhodnosti podniku (hodnoty taktéţ uvedeny v Tab. 11) 
můţeme vyvodit, ţe společnost se potýká s finančními problémy, neboť se pohybuje na 
spodní hranici tzv. šedé zóny. Hodnoty tohoto ukazatele zůstávají v průběhu 
sledovaného období prakticky neměnné. 
Tab. 11 Výsledky analýzy bankrotních modelů 
Poloţka/rok 2007 2008 2009 2010 
Altmanův index 1,53 1,87 1,61 2,00 
Index důvěryhodnosti podniku (IN05) 0,93 0,90 0,92 0,97 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z těchto dvou ukazatelů je důvěryhodnější index důvěryhodnosti podniku, který byl, na 
rozdíl od Altmanova indexu, vytvořen právě pro české podniky. 
4.3 VYMEZENÍ PROBLÉMU 
Výrobní zařízení v oddělení pekárny společnosti Turek & spol., spol. s r.o., konkrétně 
zařízení pece, je zastaralé. Tento stroj je jiţ opotřebovaný a ztrácí svoji původní 
vyuţitelnou kapacitu. 
Zastaralost pece má za příčinu i zvýšenou zmetkovitost výrobků a sníţenou efektivitu 
práce, coţ zvyšuje náklady na výrobu. Jelikoţ veškeré pekárenské výrobky je nutné 
před expedicí z výroby zpracovat prostřednictvím pece, je zřejmé, ţe kvalita, výkonnost 
a vyuţitelná kapacita tohoto zařízení je pro prosperitu podniku zásadní. Aby podnik 
nabízel skutečně kvalitní výrobky, musí být toto zařízení kvalitní, neboť kaţdý problém 
s tímto strojem je přenesen na výrobky, kde se odráţí právě v jejich kvalitě. 
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Vzhledem k tomu, ţe výroba probíhá ve dvou směnách, je nepodmínečně nutná 
dlouhodobá udrţitelnost výkonnosti stroje. Pořízení nového zařízení by zajistilo 
odstranění všech těchto nedostatků a mimo jiné by mělo dojít i ke sníţení dalších 
nákladů, jako jsou náklady na opravy zastaralého stroje nebo náklady na spotřebu 
energie. 
4.3.1 Cíle projektu 
Cílem tohoto projektu je pořízení nového výrobního zařízení, konkrétně zařízení pece, 
do oddělení pekárny, které by vyhovovalo veškerým výkonnostním, kapacitním, 
nákladovým a kvalitativním poţadavkům. 
Realizace projektu povede k: 
 zkvalitnění a zatraktivnění výrobků; 
 zvýšení produktivity práce; 
 sníţení intenzity nutných oprávek stroje a následné omezení prostojů ve 
výrobním procesu; 
 sníţení odpadu na jednotku produkce; 
 sníţení výrobních nákladů a nákladů na spotřebu energie; 
 zlepšení celkového pohledu na prodejní sortiment společnosti u stávajících i 
potencionálních odběratelů. 
4.3.1.1 Zvýšení produktivity práce 
Vyuţitelná kapacita současného stroje je jiţ omezena v důsledku jeho opotřebení a 
zastaralosti. Nakupované zařízení disponuje oproti zařízení stávajícímu vyšší 
kapacitou. 
4.3.1.2 Zkvalitnění výrobků 
Současné zařízení produkuje velké mnoţství zmetkových výrobků, které nejsou 
vţdy včas zachyceny. Nákupem nového zařízení dojde ke sníţení této zmetkovitosti 
(sníţení odpadu na jednotku produkce), zvýší se kvalita a atraktivnost výrobků a tím 
i konkurenceschopnost společnosti.  
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4.3.1.3 Zkrácení doby údržby 
Zastaralé zařízení je nutné častěji opravovat. Při pořízení nového stroje budou 
náklady na údrţbu a opravy sníţeny. 
4.3.1.4 Úspora energie 
Nové zařízení disponuje, oproti stroji stávajícímu, menší spotřebou energie, a to i 
přes vyšší výkon produkce. Dojde tedy ke sníţení spotřeby energie na jednotku 
produkce. 
Po realizaci projektu by zaměstnanci výroby měli mít k dispozici plně funkční a 
výkonné zařízení, které je snadno obsluhovatelné. 
Je očekáván pozitivní vliv projektu na horizontální témata. Projekt se týká nákupu 
nového strojního zařízení, tedy přímo není nijak zajištěn vznik nových pracovních míst. 
V rámci realizace projektu je ale očekáváno zvýšení kvality výrobků, které povede ke 
zvýšení poptávky a výroby a k následné moţné nutnosti zvýšit počet zaměstnanců.  
V oblasti udrţitelného rozvoje bude mít projekt pozitivní vliv na ţivotní prostředí, 
neboť nový stroj je k ţivotnímu prostředí šetrnější. 
4.3.2 SWOT analýza projektu 
4.3.2.1 Silné stránky: 
 nová technologie; 
 výkonné zařízení; 
 snadná obsluhovatelnost; 
 kvalifikovaná síla; 
 zkvalitnění výrobků. 
4.3.2.2 Slabé stránky 
 omezená kapacita zařízení. 
4.3.2.3 Příležitosti 
 zvýšení výroby, 
 získání nové klientely a většího podílu na trhu. 
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4.3.2.4 Hrozby 
 příliv nové konkurence. 
Na uvedené SWOT analýze je znatelná převaha silných stránek a příleţitostí nad 
stránkami slabými a hrozbami. 
4.3.3 Fáze projektu 
Je dobré, z důvodu snadnější kontroly a monitoringu činností, rozdělit projekt do 
několika fází. Před přechodem z jedné fáze do další se pak provádí analýza ukončené 
fáze. Tímto jednáním je moţné reagovat na odchylky skutečnosti od plánu nebo 
zabránit škodám, které by nezachycené, nebo pozdě zpozorované problémy mohly 
způsobit. 
4.3.3.1 Předinvestiční fáze 
Jedná se o nejdůleţitější fázi ţivota projektu, neboť na ní ve značné míře závisí jeho 
úspěch či neúspěch. V této fázi dochází k sestavení týmu, který bude mít projekt na 
starosti a k rozdělení odpovědností a jednotlivých úkolů v týmu. Předinvestiční fáze 
bude obsahovat především následující kroky: 
 sestavení projektového týmu a rozdělení pravomocí, odpovědností a úkolů; 
 vypracování projektu, jeho financování a technické specifikace; 
 hodnocení a výběr variant; 
 analýza přínosů projektu; 
 studie proveditelnosti a udrţitelnosti projektu; 
 vypracování rozpočtu projektu a zajištění finančních prostředků. 
4.3.3.2 Investiční fáze 
Jelikoţ se jedná o projekt se standardními peněţními toky, dochází právě v této fázi 
k čerpání většiny finančních prostředků.  Tato fáze je zakončena předáním dokončeného 
projektu do zkušebního provozu, tomu ale předcházejí následující kroky: 
 úvodní a prováděcí projektová dokumentace; 
 výběr vhodného dodavatele; 
 stanovení kontrolních termínů; 
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 realizace projektu – nákup zařízení a jeho instalace; 
 komunikace a spolupráce s partnery; 
 finanční řízení projektu; 
 příprava uvedení do provozu. 
4.3.3.3 Provozní fáze 
V této fázi dochází k faktickému naplnění projektu, tedy k zahájení provozu 
instalovaného zařízení.  
 uvedení projektu do provozu; 
 zajištění plynulosti provozu; 
 řízení nákladů a výnosů; 
 údrţba a inspekce zařízení; 
 koordinace plánu a skutečnosti. 
4.3.3.4 Poprovozní fáze 
Poprovozní fáze nastává v okamţiku, kdy vyprší ţivotnost pořizovaného stroje. V tuto 
chvíli je nutné provést zásadní opravy nebo zařízení nahradit novější technologií. 
V druhém jmenovaném případě společnosti plynou nejen výdaje spojené s likvidací 
stroje, ale také moţné příjmy z jeho prodeje. Aktivity poprovozní fáze: 
 ukončení provozu zařízení a jeho demontáţ; 
 likvidace zařízení a prodej jeho pouţitelných částí; 
 prodej nepotřebných zásob; 
 účetní vypořádání likvidovaného majetku. 
4.3.4 Vyčíslení celkových výdajů 
Celkové odhadované náklady na pořízení investičního majetku činí 1 008 780 Kč 
včetně DPH, které je ve výši 201 756 Kč. V částce není zahrnuta cena za dopravu a 
instalaci. Náklady v podobě ušlého zisku v rámci zastavení výroby z důvodu demontáţe 
starého a instalace nového zařízení nejsou předpokládány, neboť tyto činnosti budou 
provedeny mimo pracovní dobu oddělení pekárny (v pekárně je zaveden dvousměnný 
výrobní provoz, kdy dochází ke střídání noční a ranní směny). 
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5. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Kapitola Návrhové řešení je zaměřena především na analýzu moţnosti čerpání 
finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Jsou zde popsány návrhy 
metod řešení některých otázek, které je nutné zpracovat pro bezproblémový průběh 
procesu získání podpory. V závěru uvádím další moţnosti financování projektu 
v případě neobdrţení dotace. Tato kapitola se opírá o poznatky a informace uvedené 
nebo získané v předcházejících částech této bakalářské práce. 
5.1 ANALÝZA MOŢNOSTI ČERPÁNÍ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 
Společnost TUREK & SPOL., spol. s r.o. má moţnost ţádat o dotace na projekt pouze 
prostřednictvím operačního programu Podnikání a inovace, který je zaměřen na vznik a 
rozvoj konkurenceschopného malého a středního podnikání. Pro realizaci projektu je 
vhodná Prioritní osa 2 – Rozvoj firem, neboť je zaměřena i mimo jiné na podporu 
projektů, které zvyšují efektivnost procesů, především nákup nových výrobních 
technologií.  
5.1.1 Některé všeobecné podmínky čerpání finančních zdrojů z OPPI62 
Aby společnost mohla podat ţádost o dotaci, musí nejdříve splnit určité podmínky, 
které jsou nastavené pro jednotlivé operační programy. 
 Projekt musí být realizován na území ČR kromě regionu Praha. Rozhodujícím je 
místo realizace, nikoli sídlo podnikání společnosti. Navrhovaný projekt by byl 
realizován v okrese Benešov. 
 Společnost je oprávněna podnikat na území ČR v oblasti, na kterou by měla být 
podpora poskytnuta. 
  
                                                          
62
Průvodce podnikatele Operačním programem Podnikání a inovace: investice do Vaší budoucnosti.  
2007. s 13-28. 
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 Záměr projektu nespadá do oblasti zemědělské a potravinářské výroby uvedené 
v příloze I Smlouvy o zaloţení ES, nepodporuje export a ani nezvýhodňuje 
domácí zboţí na úkor importovaného. 
 Projekt bude podán v rámci pouze jednoho příslušného programu. 
5.1.2 Podmínky pro příjemce podpory z programu Rozvoj 
Společnost TUREK & SPOL., spol. s r.o. splňuje všechny podmínky stanovené pro 
příjemce podpory 
 Spadá do definice malého podniku, neboť zaměstnává méně neţ 50 osob a její 
roční obrat ani bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů eur.  
 Společnost se specializuje na výrobu pečiva a jemných slaných tyčinek. Projekt 
se tedy týká podporované ekonomické činnosti. 
 Je oprávněna k podnikání na území ČR, které odpovídá podporované 
ekonomické činnosti, k jejímuţ uskutečňování je projekt realizován. 
 Společnost má alespoň dvě předcházející uzavřená zdaňovací období. 
 Je registrována na finančním úřadě jako poplatník daně z příjmu. 
 Nemá ţádné nedoplatky vůči stanoveným organizacím, ani nedoplatky z titulu 
mzdových nároků svých zaměstnanců. 
 Smlouvy s dodavateli zařízení nebudou uzavřeny před datem, kdy poskytovatel 
podpory potvrdí příjemci podpory splnění výše uvedených podmínek. 
5.1.3 Udrţitelnost projektu 
Ţivotaschopnost neboli udrţitelnost projektu je jednou z podmínek poskytnutí dotace. 
Znamená, ţe projekt musí fungovat tak, jak byl v ţádosti popsán i po skončení realizace 
projektu. V programu OPPI je pro malé podniky lhůta stanovena na dobu tří let. 
Nesplnění této podmínky můţe vést k sankcím ve formě částečného nebo úplného 
odebrání dotace. 
Společnost Turek &spol., spol. s r.o. je schopna podmínku udrţitelnosti projektu po 
dobu minimálně tří let dodrţet. Zachová dlouhodobý majetek, jehoţ pořízení je 
zahrnuto do způsobilých investičních výdajů projektu po celou dobu jeho ekonomické 
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ţivotnosti (podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů spadá zařízení pece do třetí 
odpisové skupiny a její doba odepisování je deset let).  
Ve prospěch splnění podmínky ţivotaschopnosti mluví skutečnost, ţe společnost hodlá 
dále pokračovat ve vykonávané podnikatelské činnosti, které se realizovaný projekt 
týká. Také z hodnot uvedených v kapitole 4.2 je patrné, ţe společnost za stávající 
situace není v nejbliţších letech nikterak ohroţena bankrotem. 
5.1.3.1 Kvalifikace rizikových faktorů 
 Pro zajištění splnění podmínky udrţitelnosti projektu je vhodné provést kvalifikaci 
moţných rizik, která mohou ovlivnit fungování podniku v průběhu termínu minimální 
stanovené ţivotaschopnosti projektu.  
 Obdrţení dotace – V případě neobdrţení dotace je realizace projektu ohroţena, 
neboť společnost disponuje nízkými zásobami volných finančních prostředků, 
jejichţ prostřednictvím by mohl být projektový plán uskutečněn. 
 Poptávka – vlivem nákupu nového strojního zařízení je očekáván mírný nárůst 
poptávky po výrobcích společnosti. Toto očekávání ale nemusí být, např. 
v případě špatné propagace, naplněno.  
 Konkurence – vstup dalších konkurentů na trh by mohlo mít za následek 
přesycení trhu a odliv zákazníků. Tomuto faktoru se společnost můţe bránit 
pouze posílením svého dobrého jména a své pozice na trhu, například 
kvalitnějšími či dostupnějšími výrobky nebo věrnostními akcemi. 
 Subjektivní faktory – jedná se o rizika, jejichţ vznik závisí na činnosti 
podnikového managementu, např. nedbalost, nepozornost. 
 Externí faktory – jedná se o faktory, které podnik nemůţe nijak ovlivnit, jako 
např. inflace, úrokové sazby, daňové a politické změny, ţivelné pohromy. 
Z důvodu eliminace rizik, ať uţ méně či více významných, bude přijato několik 
opatření, která budou realizována v průběhu všech fází ţivotnosti projektu: 
 kvalitní zpracování podkladů pro realizaci projektu; 
 důkladné zváţení veškerých variant řešení projektu; 
 precizní analýza a organizace projektu; 
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 výběr vyhovujících a kvalitních partnerů (dodavatelů); 
 odpovídající harmonogram a dostatečná časová rezerva; 
 neustálá a jasná komunikace s partnery; 
 důkladná vnitropodniková komunikace; 
 přehledné a účelné dělení pravomocí a úkolů; 
 neustálá koordinace plánovaného stavu se skutečností; 
 zajištění potřebné dokumentace; 
 sestavení kontrolního týmu; 
 pojištění. 
5.1.4 Publicita 
Při realizaci projektů s finanční podporou ze strukturálních fondů je kladen důraz na 
publicitu projektu a propagaci programu podle stanovených pravidel. Při nedodrţení 
těchto pravidel dochází k postihu příjemce finančních zdrojů.  
Publicita realizovaného projektu bude uskutečněna hned několika způsoby. Veškeré 
varianty propagace budou obsahovat povinné prvky, jako například standardní logo 
společenství (viz. Obr. 4). 
Obr. 4 Standardní logo EU 
 
Zdroj: internetový zdroj63 
 Nejvýraznější způsob propagace a publicity, tedy zveřejnění informací o realizaci 
projektu a propagace programu, bude probíhat na webových stránkách společnosti. Ve 
výloze obchodu společnosti bude vystaven propagační materiál, který bude mimo 
předepsaných prvků obsahovat informace o financování projektu se spoluúčastí EU. 
                                                          
63
Pravidla pro publicitu v rámci OPPI. [online]. 2011 [cit. 2012-04-27]. Dostupné z: 
http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-pro-publicitu-cervenec-11-1947-cz.pdf. 
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Standardní logo společenství, konkrétně vlajka EU, bude také umístěna na zařízení, 
které bude pořízeno v rámci tohoto projektu. 
5.2 LIDSKÉ ZDROJE PRO REALIZACI PROJEKTU 
Není nutné, aby společnost najímala další pracovní sílu z důvodu realizace projektu. 
Management podniku je zkušený a dostatečně kvalifikovaný, aby byl schopný 
samostatně projekt realizovat. Školení ani nábor zaměstnanců výroby s vyšší kvalifikací 
z důvodu zavádění nového stroje není nutná, neboť projekt se týká inovace zařízení, 
které denně obsluhují po celou dobu existence společnosti. 
5.3 VÝBĚR DODAVATELE 
Po schválení projektu je společnost povinna vypsat výběrové řízení na dodavatele, 
přičemţ musí aplikovat podmínky stanovené v Pravidlech pro výběr dodavatelů. Jednou 
z podmínek je sestavení výběrové komise, která bude tvořena třemi členy. 
Potencionální dodavatelé musí při výběrovém řízení splnit několik hodnotících kritérií: 
 dobré jméno dodavatele (firmy mohou doloţit např. své reference); 
 ekonomická situace dodavatele (budou porovnávány účetní výkazy a některé 
následně zjištěné poměrové ukazatele jednotlivých účastníků řízení mezi sebou i 
s oborovými průměry); 
 cena za poskytnuté zboţí a sluţby; 
 kvalita poskytnutého zboţí a sluţeb (minimální poţadované technické a uţitné 
vlastnosti pořizovaného stroje); 
 rychlost provedení; 
 servis a další doprovodné sluţby (např. záruční doba, dostupnost a kvalita 
servisu); 
 ostatní (do této kategorie budou zařazeny další ukazatele a skutečnosti, které 
dodavatel bude schopen nabídnout v souladu s projektem). 
Kaţdé kritérium bude mít přidělenou různou míru důleţitosti, která bude vyjádřena 
počtem přidělených bodů. Poměr jednotlivých kritérií na celkovém hodnocení 
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dodavatele je uveden v Graf 1. Členové komise následně jednotlivým účastníkům 
výběrového řízení přidělí body v rámci kaţdého kritéria z hlediska stupně jeho splnění. 
Dodavatel s největším počtem získaných bodů se stane vítězem výběrového řízení. 
V případě, ţe více účastníků získá stejný nejvyšší počet bodů, porovnají se body získané 
z kritérií, která byla stanovena jako nejpodstatnější.  
Graf 1 Váha jednotlivých kritérií výběrového řízení 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
5.4 ROZPOČET DOTACE 
Ačkoli celková hodnota investičního majetku činí 1 008 780 Kč, způsobilými výdaji, 
které ţadatel smí uplatnit ve své ţádosti o dotaci, jsou pouze 807 024 Kč, neboť 
společnost je plátcem DPH a jako taková si zaplacené DPH nemůţe uplatnit jako 
způsobilý výdaj. Veškeré důleţité hodnoty související s poskytnutím podpory z fondů 
EU jsou uvedeny v Tab. 12. Z té je patrné, ţe v případě poskytnutí dotace bude 
společnosti uhrazena pouze částka 322 810 Kč. Zbylé finanční prostředky společnost 
musí zajistit ze svých vlastních zdrojů, ale můţe také vyuţít zdroje cizí (např. bankovní 
úvěr). 
  
Dobré jméno
Ekonomická situace
Cena
Kvalita
Rychlost
Servis
Ostatní
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Tab. 12 Finanční plán dotace 
Finanční plán   
Celkové výdaje 1 008 780 Kč 
Způsobilé výdaje 807 024 Kč 
Nezpůsobilé výdaje 201 756 Kč 
Intenzita podpory 40 % 
Výše dotace 322 810 Kč 
Vlastní zdroje 685 970 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
5.5 MOŢNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTU V PŘÍPADĚ NEOBDRŢENÍ DOTACE 
Potřeba nového výrobního zařízení pece je pro firmu natolik aktuálním tématem, ţe jej 
je rozhodnuta pořídit i přes záporné vyřízení ţádosti o dotaci. Jelikoţ na tomto stroji je 
závislá prakticky veškerá výroba v provozu pekárny, je na něm závislá i ekonomická 
situace podniku, který si tak nemůţe dovolit riskovat úpadek kvůli nekvalitnímu 
hmotnému kapitálu. 
5.5.1 Vlastní zdroje 
Společnost disponuje pouze malými volnými finančními prostředky, kterými by mohla 
samofinancovat nákup nového strojního zařízení. Z tohoto důvodu není moţné projekt 
financovat pouze prostřednictvím interních zdrojů bez jakéhokoli zapojení zdrojů 
externích. 
5.5.2 Bankovní úvěry 
Při zvaţování alternativ financování projektu musí být brána v potaz i moţnost vyuţití 
bankovního úvěru, konkrétně pak střednědobého úvěru, který nabízí, oproti úvěrům 
dlouhodobým, přijatelnější podmínky čerpání. 
Úvěr by byl splácen z dosahovaných příjmů společnosti, jejichţ navýšení je očekáváno 
vlivem úspěšné realizace projektu.  
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V současné době na trhu existuje nezměrné mnoţství nabízených úvěrových produktů 
bank určených pro podnikatele. Jednotlivé produkty se vzájemně liší nejen mírou 
podpory a podporovanými činnostmi, ale i poţadovanými podmínkami pro schválení 
půjčky. Z těchto důvodů jsou pro další zpracování vybrány pouze dvě vzájemně odlišné 
varianty úvěrů dvou vybraných bank. 
5.5.2.1 ČSOB – finanční leasing Minimal 
Finanční leasing Minimal, jehoţ hodnoty pro zamýšlený projekt pořízení výrobního 
zařízení jsou uvedeny v Tab. 13, je produkt nabízený ČSOB (Československou 
obchodní bankou). Jedná se o krátký leasing se zvýšenou zůstatkovou cenou. 
Po ukončení leasingu, který by byl sjednán na dobu 36 měsíců, dojde k odkupu stroje 
firmou Turek a spol. v částce 403 512 Kč, coţ odpovídá hodnotě 40 % z celkové 
hodnoty stroje. Následně je pak stroj zařazen do obchodního majetku společnosti a 
řádně odepisován. Cena poskytnutého leasingu, kterou by firma zaplatila, činí 86 136,48 
Kč včetně placeného pojištění.  
Tab. 13 Úvěr Minimal 
Minimal   
Druh úvěru Účelový úvěr 
Částka hrazená společností po odkupu 403 512 Kč 
Částka hrazená bankou 605 268 Kč 
Pravidelná úvěrová splátka 18 855,41 Kč 
Zaplacený úrok celkem 73 526,76 Kč 
Pojištění nepov. sl. celkem 12 609,72 Kč 
Doba splatnosti 3 roky 
Periodicita splátek Měsíční 
Zdroj: vlastní zpracování 
V případě, ţe se firma rozhodne vyuţít finanční leasing Minimal s takto nastavenými 
podmínkami, pak celkové náklady této varianty činí 1 094 916,48 Kč. 
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5.5.2.2 KB – Profi úvěr FIX 
Profi úvěr FIX je úvěr speciálně připravený pro podnikatele a malé a střední podniky. 
Tento produkt nabízí KB (Komerční banka). Jedná se o střednědobý účelový úvěr, který 
je splácen měsíčními anuitními splátkami. 
Z Tab. 14 můţeme vyčíst, ţe pokud by se firma rozhodla zaţádat o Profi úvěr FIX ve 
výši 1 mil. Kč, splácela by ho po dobu 4 let pravidelnými měsíčními úvěrovými 
splátkami ve výši 25 397 Kč. Celkové náklady této varianty po sečtení činí 
1 227 836 Kč. V této částce je zahrnuta i částka 8 780 Kč, kterou firma při nákupu 
stroje hradí z vlastních zdrojů. V této variantě není započteno ţádné pojištění (např. 
neschopnosti splácet), které je ale moţno u daného produktu sjednat. 
Tab. 14 Profi úvěr FIX 
Profi úvěr FIX 
Druh úvěru Účelový úvěr 
Částka poskytnutá bankou 1 000 000 Kč 
Zaplacený úrok celkem 219 056 Kč 
Doba splatnosti 4 roky 
Periodicita splátek Měsíční 
Úroková sazba 10,07% 
Pravidelná úvěrová splátka 25 397 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
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6. ZÁVĚR 
V bakalářské práci se věnuji problematice financování projektového záměru za pomoci 
strukturálních fondů Evropské unie. Jejím cílem je zhodnotit moţnosti čerpání dotací 
z fondů Evropské unie pro financování investičního záměru společnosti Turek a spol., 
kterým je pořízení nové výrobní technologie do oddělení pekárny. 
Pro dosaţení cíle bylo nutné nejprve získat znalosti související s daným tématem. 
V první kapitole teoretické části práce se, pro lepší orientaci v dané problematice, 
zabývám regionální politikou EU, jejími cíly, principy a nástroji. Dále jsou v práci 
uvedeny operační programy, konkrétně se pak věnuji operačnímu programu Podnikání a 
inovace (OPPI), který je orientován na rozvoj konkurenceschopnosti malého a středního 
podnikání. Ze sedmi prioritních os tohoto programu, které jsou konkretizovány 
prostřednictvím oblastí podpor, je pro realizaci projektu nejvhodnější Prioritní  
osa 2 - Rozvoj firem. 
Z důvodů správného posouzení moţnosti společnosti získat pro financování 
investičního záměru dotaci z prostředků EU, obsahuje práce finanční analýzu podniku, 
neboť se jedná o jedno z hodnotících kritérií v procesu posuzování ţádosti. Dalšími 
hodnotícími kritérii mimo ekonomického zhodnocení ţadatele jsou technické parametry 
a udrţitelnost projektu, soulad realizovaného projektu se strategickými cíli a zkušenosti 
a odborné předpoklady ţadatele. V práci je zpracováno návrhové řešení všech těchto 
otázek, čímţ je naplněn i dílčí cíl: Vytvoření investičního projektu podle podmínek 
stanovených pro operační program Podnikání a inovace. 
Cílem projektového záměru je zkvalitnění a zatraktivnění výrobků, zvýšení produktivity 
práce a sníţení intenzity nutných oprávek stroje a následné omezení prostojů ve 
výrobním procesu. Po realizaci projektu by zaměstnanci výroby měli mít k dispozici 
plně funkční a výkonné zařízení, které je snadno obsluhovatelné. 
Mimo varianty financování projektového plánu z prostředků Evropské unie byly 
vypracovány i další varianty financování, a to z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím 
bankovních úvěrů. Společnost nedisponuje dostatečným mnoţstvím finančních 
prostředků, aby mohla nákup nového investičního majetku v plné výši samofinancovat. 
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Jako další alternativy financování projektu byly zvoleny dva externí zdroje financování: 
vzájemně odlišné úvěrové produkty dvou vybraných bank. Celkové náklady na první 
z nich – Profi úvěr FIX od Komerční banky – činí 1 227 836 Kč, zatímco druhá 
analyzovaná varianta bankovního úvěru – finanční leasing Minimal, nabízený ČSOB 
(Československou obchodní bankou) – nese náklady v celkové výši 1 094 917 Kč, 
přičemţ je v této částce započítána i hodnota pojištění. Z tohoto důvodu druhou 
nejvýhodnější alternativou financování projektového záměru, tedy nejvhodnější 
variantou v případě neobdrţení dotace z fondů Evropské unie, je finanční leasing 
Minimal (za podmínek uvedených v kapitole 5.5.2 Bankovní úvěry). 
Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit moţnosti čerpání dotací z fondů Evropské unie 
na financování investičního záměru. Pro dosaţení tohoto cíle byl navrţen konkrétní 
projektový záměr a byly stanoveny jeho výhody, rizika a náleţitosti potřebné pro kladné 
vyřízení ţádosti. Vedení společnosti Turek a spol., spol. s r.o. doporučuji, vzhledem 
k pozitivnímu hodnocení projektu, aby vzala v úvahu výsledky mé práce a tuto investici 
realizovala. 
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